



Nos es muy grato presentar esta publicación electrónica que da cuenta en cierta medida de la 
actividad académica y profesional desarrollada en el marco del Décimo Sexto Congreso Chileno 
de Ingeniería de Transporte. La publicación contiene los 51 artículos seleccionados y autorizados 
por sus autores, del total de 104 propuestas recibidas, luego del proceso de evaluación por pares 
implementado por el Comité de Programa. 
 
Los artículos se han organizado en 10 áreas, asunto no sencillo, considerando lo transversal del 
contenido de algunos de ellos. Las áreas con mayor presencia en esta oportunidad fueron: 
Demanda, Seguridad Vial, Ingeniería de Tránsito, Economía de Transporte y Transporte Público, 
situación que en algún grado refleja el estado actual de desarrollo de la disciplina en el contexto 
nacional. 
 
El Comité de Programa desea agradecer a los evaluadores que leyeron y comentaron los artículos 
enviados, permitiendo asegurar la calidad del producto final, que se ve reflejada en esta 
publicación electrónica. Así también, agradece al Comité Organizador, que en esta oportunidad 
estuvo alojado en la División Transporte de la Universidad de Chile, por la acertada logística del 
evento, facilitando la presentación del orden de 100 trabajos, dispuestos en sesiones plenarias, 
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